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ABSTRAK 
 
Nasirudin, Mohamad. 2012. Keanekaragaman Makrofauna Tanah Pada 
Perkebunan Apel Semi Organik Dan Anorganik Desa Poncokusumo 
Kabupaten Malang. Skripsi, Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan 
Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing I: Dwi Suheriyanto, M.P. Pembimbing II: Dr. Ahmad 
Barizi, M.A 
 
Kata Kunci : Keanekaragaman, Makrofauna tanah, Apel, Semi organik, Anorganik. 
 
 Apel merupakan tanaman budidaya yang cukup banyak dibudidayakan di 
Desa Poncokusumo. Budidaya apel yang ada di Desa Poncokusumo Kecamatan 
Pocokusumo Kabupaten Malang menggunakan konsep pertanian semi organik dan  
anorganik. Penggunaan pestisida kimia yang tinggi menyebabkan turunya 
keanekaragaman makrofauna tanah. Keanekaragaman makrofauna tanah dapat 
digunakan sebagai indikator kestabilan ekosistem di lahan tersebut, sehingga 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis makrofauna, mengetahui 
keanekaragam dan dominansi makrofauna tanah serta indeks nilai penting 
makrofauna tanah di Perkebunan Apel Semi Organik dan Anorganik Desa 
Poncokusumo Kabupaten Malang. 
 Penelitian ini dilakukan di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang dan 
identifikasi makrofauna tanah dilakukan di Laboratorium Ekologi Jurusan Biologi 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada bulan Juni sampai 
dengan Juli 2012. Penelitian dilakukan pada perkebunan Apel seluas 50 m2 dengan 
menggunakan metode eksplorasi yaitu pengamatan atau pengambilan sampel secara 
langsung. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan metode mutlak (Pengamatan 
Langsung) dan metode nisbi (Pitfall Trap dan Berlese Funnel). 
 Hasil penelitian pada perkebunan apel Semi Organik terdiri dari 9 ordo, 18 
famili dan 711 individu meliputi herbivor (4 famili), predator (10 famili) dan 
pengurai (4 famili), lahan Anorganik terdiri dari 9 ordo, 16 famili dan 497 individu 
meliputi herbivor (3 famili), predator (8 famili) dan pengurai (4 famili). Indeks 
keanekaragaman (H’) makrofauna tanah pada lahan semi organik dengan pengamatan 
langsung lebih tinggi yaitu 2,48 dibanding dengan lahan anorganik yaitu 2.27, 
sedangkan dengan metode relatif (Pitfall Trap) H’ pada lahan Semi Organik lebih 
tinggi yaitu 1,87, dibanding lahan Anorganik yaitu 1,47 dan (Berlese Funnel) H’ pada 





Nasirudin, Mohamad. 2012. Land Makrofauna Diversity In Estates Apples Semi 
Organic And Inorganic Poncokusumo village of Malang. Skripsi, 
Department of Biology, Faculty of Science and Technology, State Islamic 
University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor I: Dwi 
Suheriyanto, M.P. Supervisor II: Dr. Ahmad Barizi, M.A 
Key words: Diversity, Land Makrofauna, Apples, Semi Organic, Inorganic. 
Apple is crop cultivation pretty much cultivated plants cultivated in the 
Poncokusumo village. Apple cultivation in the village of Malang Pocokusumo 
Poncokusumo District uses the concept of semi organic and inorganic farming. Use 
high chemical pesticides led to fall of ground makrofauna diversity. Diversity 
makrofauna land can be used as an indicator of the stability of the ecosystem in the 
area, so this study aims to determine the types makrofauna, knowing the diversity and 
dominance makrofauna land and important value index makrofauna plantation land in 
Spring Apples Organic and Inorganic Poncokusumo Malang village. 
 
The research was conducted in the Poncokusumo village of Malang and 
identification of land makrofauna performed at the Laboratory of Ecology 
Department of Biology of the State Islamic University Maulana Malik Ibrahim 
Malang, in June to July 2012. The study was conducted at the apple plantation area of 
50 m2 using exploratory methods, namely observation or direct sampling. 
Observations were made using the absolute method (direct observation) and the 
method of relative (Pitfall Trap and Berlese Funnel). 
Results at in Semi Organic apple plantation consists of 9 orders, 18 families 
and 711 individu cover herbivor (4 families), predators (10 families) and the 
decomposition (4 families), Inorganic land consists of 9 orders, 16 families and 497 
individu cover herbivor (3 families), predators (8 families) and the decomposition (4 
families). Diversity index (H') land makrofauna in semi organic land by direct 
observation higher at 2.48 compared with inorganic land is 2:27, where as the relative 
method (Pitfall Trap) H' in the field of Semi Organic higher at 1.87, compared to 
Inorganic land is 1.47 and (Berlese Funnel) H' in the Semi Organic land higher at 




 ارض ﻋﻘﺎرات اﻟﺘﻔﺎح ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻜﺮوﻓﺎوﻧﺎ اﻟﺘﻨﻮع .2102 .ﻧﺼىﺮادﻳﻦ، ﳏﻤﺪ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  أﻃﺮوﺣﺔ، ﻗﺴﻢ اﻷﺣﻴﺎء، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻮﺳﻮﻣﺎﻓﻮﻧﺠﺎﻛ
  ا.ﺑﺎرىﺰ، م أﲪﺪ .د: ﺳﻮﻫﺮىﻴﻨﻂ، ﻋﻀﻮ اﻟﱪﳌﺎن اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ دﻳﻮي: اﳌﺸﺮف اﻷول .ﻣﺎﻻﻧﺞ
  .اﻷرض، اﻟﺘﻔﺎح، ﻋﻀﻮي ﻧﺼﻒ، ﻏﲑ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع، ﻣﻜﺮوﻓﺎوﻧﺎ: ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 
 ﻓﻮﳒﺎﻛﻮﺳﻮﻣﺎ اﻟﺘﻔﺎح زراﻋﺔ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ .اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﻮﳒﺎﻛﻮﺳﻮﻣﺎ واﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ اﻟﺘﻔﺎح اﳌﺰروﻋﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﺰروﻋﺔ ﰲ  
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺒﻴﺪات اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي  .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰراﻋﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻏﲑ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻮﳒﺎﻛﻮﺳﻮﻣﺎ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻷرض ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ  ﻣﻜﺮوﻓﺎوﻧﺎ ﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻨﻮعوﳝ .ﻫﺒﻮﻃﺎ ﻣﻜﺮوﻓﺎوﻧﺎ إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻷرض اﻟﺘﻨﻮع
 وﻫﺎﻣﺔ ﻣﻜﺮوﻓﺎوﻧﺎ أﻧﻮاع، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻮع واﳍﻴﻤﻨﺔ اﻷراﺿﻲ ﻣﻜﺮوﻓﺎوﻧﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ
  .ﻓﻮﳒﺎﻛﻮﺳﻮﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻷراﺿﻲ اﳌﺰروﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎح اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻏﲑ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺎﻻﻧﻎ ﻣﻜﺮوﻓﺎوﻧﺎ
ﻣﻜﺮوﻓﺎوﻧﺎ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﳐﺘﱪ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻣﺎﻻﻧﺞ وﲢﺪﻳﺪ اﻷراﺿﻲ ﻓﻮﳒﺎﻛﻮﺳﻮﻣﺎ وﻗﺪ أﺟﺮي اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ  
وﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ  .2102ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺣﺰﻳﺮان ﻟﻴﻮﻟﻴﻮ ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻻﻳﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ، ﰲ 
 .ﻃﺮق اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام، أي ﻣﺮاﻗﺒﺔ أو أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة 2ﻣﺎ 05ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﺰرﻋﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻔﺎح ﻣﻦ 
  .(ﻣﺼﻴﺪة اﻟﻘﻤﻊ اﳌﺄزق وﺑﺮﻟﺲ)وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ( اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة)أﺑﺪﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﳌﻄﻠﻖ 
 اﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ اﻷﻓﺮاد 117و  81أواﻣﺮ، واﻷﺳﺮ  9ﺔ اﻟﺘﻔﺎح اﻟﻌﻀﻮي ﻧﺼﻒ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ دراﺳﺎت ﰲ ﻣﺰرﻋ  
أواﻣﺮ،  9، واﻷراﺿﻲ ﻏﲑ ﻋﻀﻮي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ (أﺳﺮة 4)واﻟﺘﺤﻠﻞ ( ﻋﺎﺋﻠﺔ 01)، اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻔﱰﺳﺔ (أﺳﺮة 4( ﻫﺮﺑﻴﻔﺮ
ﻣﺆﺷﺮ  .)أﺳﺮة 4)ﻞ واﻟﺘﺤﻠ( أﺳﺮ 8)، اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻔﱰﺳﺔ (أﺳﺮة 3(ﻫﺮﺑﻴﻔﺮ اﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ اﻷﻓﺮاد 794و  61واﻷﺳﺮ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﺑﺔ  84.2ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻷراﺿﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻴﻐﻠﻖ ﻋﻨﺪ  ﻣﻜﺮوﻓﺎوﻧﺎ ﰲ اﻟﱰﺑﺔ )' ه( اﻟﺘﻨﻮع
ﰲ  78.1ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﺎﱄ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﻧﺼﻒ  ﻫﺎ ﻓﺦ اﳌﺄزق)، ﰲ ﺣﲔ أن اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨﺴﱯ 72:2ﻏﲑ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻫﻮ 
، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﺑﺔ 43.1ﰲ أرض أﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ' ﻫﺎ )ﺑﺮﻟﻴﺴﺎﻟﻘﻤﻊ(و 74،1ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﱰﺑﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻫﻮ 
  .68،0ﻏﲑ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻫﻮ 
 
 
